


































































れている。残り 5 箱のうち，2 箱は体力関係のファイル群であり，内容からみると，暉峻文庫と関












1 学会及学術奨励機関 9 体格　体質　体力　性格 17 社会及労働問題
2 自然科学 10 衛生学 18 労働及社会問題
3 生物学 11 建築 19 教育学
4 統計学 12 社会衛生学 20 社会科学
5 医学 13 人口 21 経済
6 生理学 14 病理 22 産業経営
7 栄養 15 心理学 23 農業















は大ファイル分類項目「16 職業」の中ファイル「5 学校卒業生就職調査」である。写真 1，2 は中

























































　 6 雑 　










　 11 自然災害（地震水害） 　
3 生物学 1 生物学一般 　
4 統計学 1 統計方法
　 2 生物統計学総論
　 3 他ニ分類セラレザル雑統計 　
5 医学 1 医学一般
　 2 医学史
　 3 医育 　


































































































　 17 水産食糧品 　













































　 23 加速度 　
















　 17 復旧計画 　
























　 23 産業衛生 　










　 11 人口動態 　



























































































　 14 勤労動員，労徒動員 　




　 5 言語 　





　 6 社会統計学 　














　 15 経済に関するもの，配給問題 　

















　 17 ガス工業 　







　 8 農業経済 農家経済，農業簿記
　 9 米麦雑穀
　 10 蚕
　 11 蔬菜，園芸，果樹
　 12 畜産
　 13 副業
　 14 試験場及検査所
　 15 水産及山林
　 16 病虫害
　 17 村
　 18 農村生活
　 19 産業組合
　 20 統計
　 21 開発・開拓
